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RESOLUÇÃO N.º 189/CC, 18 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 
 
 
 
O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão 
realizada em 18 de dezembro de 2013, conforme Parecer n.º 194/2013/CC, constante do 
Processo n.º 23080.074574/2013-08, RESOLVE: 
 
 
Aprovar o Termo de Convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), a WEG e Drives e Controls – Automação Ltda., e a Fundação de 
Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), tendo por objetivo a execução do 
Projeto de Pesquisa intitulado: “Conversores Multiníveis em Configuração Back-to-Back para 
Aplicações em Sistemas de Acionamento Elétrico de Alta Potência - Transformerless”. 
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